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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.
L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destine´e au de´poˆt et a` la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publie´s ou non,
e´manant des e´tablissements d’enseignement et de
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La Maison-Blanche s'est, elle, montrée satisfaite des résultats de la réunion de Rome et 
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Le Hezbollah a capturé deux soldats israéliens qui patrouillaient dans des jeeps 





Le mercredi 12 juillet, 8 soldats de Tsahal ont été tués et 2 ont été kidnappés, au cours 


















A propos du lieu de l’enlèvement des deux soldats, les versions diffèrent. Les 
Israéliens affirment qu’ils ont été capturés près de la ferme collective de Zarit en 
territoire israélien tout près de la frontière libanaise. De son côté, la police libanaise 
soutient que la capture s’est produite dans la région de Aïta al-Chaab en territoire 
libanais donc, proche de la frontière libano-israélienne où une unité israélienne avait 
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<seg_1>Le 14 juillet, au large de Beyrouth, alors qu'il participait à un blocus naval 
et qu'il se trouvait dans les eaux territoriales libanaises le navire israélien Hanit de la 
Classe Sa'ar V a été endommagé par un missile C 802, de fabrication chinoise livré 









































<seg_1>L’Etat hébreu réclame la libération des deux soldats et le retrait du 
Hezbollah de la zone frontalière. A défaut d'un tel cessez-le-feu dans les 24 heures, 
<seg_2> «toute la région du Proche-Orient sera en danger» . </seg_2>, a prévenu 
le président pro-syrien. </seg_1> 
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<seg_1>A propos du lieu de l’enlèvement des deux soldats, les versions diffèrent. Les 
Israéliens affirment qu’<seg_2> ils ont été capturés près de la ferme collective de 
Zarit en territoire israélien tout près de la frontière libanaise. </seg_2> De son côté, 
la police libanaise soutient que <seg_3>la capture s’est produite dans la région de 
Aïta al-Chaab en territoire libanais donc, proche de la frontière libano-israélienne où 
une unité israélienne avait pénétré le matin même</seg_3></seg_1> 
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A propos du lieu de l’enlèvement des deux soldats, les versions diffèrent. Les 
Israéliens affirment qu’ils ont été capturés près de la ferme collective de Zarit en 
territoire israélien tout près de la frontière libanaise. De son côté, la police libanaise 
soutient que la capture s’est produite dans la région de Aïta al-Chaab en territoire 
libanais donc, proche de la frontière libano-israélienne où une unité israélienne avait 
pénétré le matin même. 
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Toute énonciation ouvre un référentiel 
énonciatif (dit global), quand bien 
même celui-ci n’est pas explicitement 
marqué dans le texte. On construit ici 
REg, premier nœud du graphe. 
 
Puisqu’il n’y a pas d’indice de rupture, 
on situe sur ce référentiel les 
propositions P1 et P2.  
Bien que située sur REg, P2 contient 
des indices de rupture, indiquer suivi 
de que, qui déclenchent l’ouverture 
d’un nouveau référentiel énonciatif 
(local) REl1. 
 
C’est sur ce référentiel que s’inscrit la 
proposition P3. L’absence de 
marqueurs d’homogénéité (adverbe 
ou construction syntaxique) entre P3 
et
 
P4 et la typographie permet de 
fermer le référentiel REl1 et de revenir 
sur  REg pour situer P4.  
Comme P2 ouvrait un nouveau 
référentiel, P4 ouvre un second 
référentiel énonciatif (local) REl2, 
grâce aux indices soutenir suivi de 








L’absence de marque de fermeture 
situe P6  sur ce même référentiel 
REl2. La fin du texte avec un point, en 
tant que fin de l’énonciation, ferme 
tous les référentiels ouverts et le 
graphe s’achève donc par un retour à 
REg.  
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Hier après-midi, quarante-huit heures après l'ouverture du front libano-israélien, le 
Hezbollah qui, selon son chef Hassan Nasrallah, disposerait de plus de 10 000 roquettes et 
missiles pointés sur Israël, avait déjà frappé 165 fois le territoire de l'Etat hébreu. Et ce ne 
pourrait être qu'un début. Ses cadres affirment qu'ils ont les moyens de procéder à une 
escalade de grande envergure si Tsahal poursuit ses raids sur le sol libanais. «Haïfa, que 
nous n'avons pas encore pris pour cible, contrairement à ce que disent les Israéliens, 
pourrait figurer très prochainement parmi nos objectifs, déclare le député du parti chiite 
Hussein Haj Hassan. Mais, nous sommes également prêts à étendre nos opérations à une 
échelle beaucoup plus vaste si les attaques contre nos civils perdurent.» La milice chiite a-t-
elle pour autant les moyens d'atteindre Tel-Aviv comme l'a écrit le Jane's Defence 
Weekly, hebdomadaire britannique spécialisé dans les questions de défense ? Les 
responsables islamistes refusent d'infirmer ou de confirmer. Mais un observateur libanais 
qui connaît bien le Parti de Dieu soutient qu'il dispose de l'armement nécessaire à des tirs 
en profondeur. «Le Hezbollah peut aussi se tourner vers un autre plan et décider de frapper 
à l'extérieur de l'Etat hébreu», ajoute-t-il. 
Pour l'heure, les miliciens arrosent le nord d'Israël de leurs roquettes. Disséminés dans le 
sud du Liban, ils sont lourdement armés. Leur arsenal compterait, entre autres, missiles 
antichars, mortiers, lance-roquettes B7, une artillerie antiaérienne ou encore des unités 
d'artillerie. Un équipement fourni par Téhéran et qui transite par Damas. Depuis le début 
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de son opération, Tsahal a veillé à empêcher tout transfert d'armes vers la frontière 
libanaise en pilonnant les principaux points de passages vers le sud. 
Mais l'autre force du Hezbollah, qui a vu le jour après l'invasion israélienne de 1982, 
réside dans sa capacité de mobilisation de la population. L'immense majorité des Libanais 
chiites sont acquis à la cause de la résistance islamique et vouent un véritable culte à 
Nasrallah, élu par ses pairs en 1992. Vendredi, le leader charismatique a échappé de peu au 
bombardement de son QG dans la banlieue de Beyrouth et promis à la télévision «la guerre 
ouverte».  
Alors que le Parti de Dieu a intégré pour la première fois le gouvernement en juillet, il 
consacrait jusqu'ici l'essentiel de son énergie à la lutte contre l'occupation israélienne. 
Pour ce faire, il dispose de dizaines de milliers d'hommes en âge de se battre. Parmi eux, 5 
000 miliciens, dont quelques centaines de commandos seraient particulièrement aguerris. 
Ses objectifs : libérer les fermes de Chebaa, un territoire de 25 km2 au sud du pays, défendre 
le pays contre toute agression de Tsahal et obtenir le retour de cinq Libanais détenus en 
Israël. Des objectifs exclusivement nationaux, donc, tout comme l'est son discours. Malgré 
tout, ses affinités affichées avec l'Iran, la Syrie ou le Hamas, sèment le doute. 
 «Lors des récentes réunions de la conférence de dialogue national [au Liban, ndlr], 
Nasrallah a promis aux leaders politiques qu'il veillerait à ce que l'été soit calme, rappelle 
l'éditorialiste du quotidien An-Nahar, Rosana Boumonsef. Or, nous assistons actuellement 
à une offensive israélienne sans précédent depuis 1982.  Alors de deux choses l'une.  Soit le 
Hezbollah a mal calculé les répercussions qu'aurait la capture de deux soldats israéliens.  
Soit, il a été poussé par l'Iran à venir en aide au Hamas, actuellement  considérablement  
affaibli à Gaza.»  
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